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English Kazakh
Yesterday I took his book kʲeʃe mʲen onəŋ kɯtabɯn aldəm
kɯtab-ɯ-n Agr-Acc
*kɯtab-ɯ
His book is green onəŋ kɯtabɯ sara
*onəŋ kɯtabɯn sara
horse meat sausaɡe qazɯ
Yesterday I took the sausaɡe kʲeʃe mʲen qazɯnə aldəm
mʲen kʲeʃe qazɯ aldəm
kʲeʃe mʲen qazɯ aldəm
I ate his sausaɡe mʲen onəŋ qazɯsɯn ʒʲedəm
I ate the sausage mʲen qazɯ ʒʲedɯm
mʲen qazɯnə ʒʲedɯm
child-Acc bala-nə
fly masa
the fly is on the sausage masa qazɯda
masa qazɯ-nɯŋ ysty-ndʲe
fly sausage-gen on_top-loc
the fly is on his sausage masa onəŋ qazɯsɯnda
masa onəŋ qazɯsɯnɯŋ ysty-ndʲe
from the sausage (ABL) qazɯdan
from his sausaɡe (ABL) onəŋ qazɯsɯnan
with the sausage (INST) qazɯmʲen
with his sausaɡe (INST) onəŋ qazɯsɯmʲen
the color of the sausaɡe qazɯnɯŋ tysy
the color of his sausaɡe onəŋ qazɯsɯnɯŋ tysy
I ate my sausaɡe mʲen mʲenɯŋ qazɯmdə ʒʲedəm
I ate the sausaɡe mʲen qazɯnɯ ʒʲedəm
Q: Who did Marat say Daria saw? daria kɪmdə kurgʲenən turala ajtə marat?
A: Marat said that Daria saw Timur daria timurdə kurdə dʲedə marat
daria timurdə kur-ɡʲen-ə turalə ajttə marat
daria timurdə kurdə dʲep ajttə marat
A: Timur timurdə 
Marat said "who did Daria see?" daria kɪmdə kurdə? dʲedə marat
Who did Marat say that I saw? mʲen kɪmdə kurɡʲenəm turala ajttə marat
daria kɪmdə kurgʲenən turala ajttə marat
marat daria kɪmdə kurgʲenən turala sʊradə
daria kɪmdə kurdə dʲedə marat
NOM --
DAT ɣa 
GEN nəŋ
ACC nə
LOC da
INST mʲen
ABL dan
